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米の儲且貯蔵年限
温〈盛氏〉度
米の水 貯蔵年限分含霞
1% 4 9年以上
。 16 6ヶ年牢
18 5 ヶ年学
14 9年以上
50 16 6 年
18 5 ヶ年学
14 9年以上
16 3 年
100 
17 2ヶ年*
18 2ヶ年学
14 5 年
16 2 ヶ年
160 
17 1ヶ年牢
18 1ヶ年学
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